

































○ 第 1学年および第 2学年：ア 時間的な順序や事
柄の順序などを考えながら、内容の大体を捉える
こと。
○ 第 3学年および第 4学年：ア 段落相互の関係に
着目しながら、考えとそれを支える理由や事例と
の関係などについて、叙述を基に捉えること。


































































































































































































（2021年 2月 15日 受理）
― ２７ ―
